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_ Serán «aaoritoreB * la aaeiia — lodon los pueblos del Ar-
*¡úpiél*go erigidos civilmente. E»lí»ndo ¿O »a ' m p o ' " lo8 
qne paedan. y supliendo para los demás los fondo» d» U» 
r,«p«o»ivas provinoiaa. , 
I H i C A t . - 6 F n E > D B J6 D » S ü T I B M H R Ü D » 1881.) 
So declara testo oficial y n a t é n t t c o , el de las disposloio-
nes oficiales, cnalqaiera que sea so . origen, publicadas «o 
la Qaetta dt Mani la ; por lo tanto, serán obligatorias «n •» 
enroplimiento, etc. 
¡ S ü P K K I O B O B O R B T O D B t O D B K B B R O R O r>« I t C H I . ) 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Escitado este Gobierno, de provincia por el Superior de 
las Islas á estimular la opinión pública respecto á la gran 
peracion dé crédito: que España trata de realizar, y par-
tícipe del sentimiento generoso con que los españoles deben 
responder á empresa tan alta como juiciosa, al escitar , • á 
su vez, á las personas pudientes, considera oportuno glo-
sando lo dispuesto por el.Gobierno Superior, exponer las s i -
guientes consideraciones. 
Las operaciones de crédito de esta clase, siendo impor-
tantes para todos, son ventajosas para los Gobiernos si las 
necesidades no son urgentes, porque no influyendo.' tanto 
en los valores p ú b l i c o s , pueden aceptarse con un interés re-
ducido; pero si las necesidades son perentorias, como en 
el caso presente, las ventajas son para los suscritores ó im-
ponentes á quienes hay que estimular con el beneficio. 
Aunque no ofrezcan garant ías especiales, son positivamente 
seguras porque, contra ideas solo por el vulgo acojidas, el 
Estado es siempre en definitiva buen pagador y á sus ob l i -
gaciones responde forzosamente, con -las contribuciones y 
con las rentas, toda la riqueza dei país y del comercio; 
y por eso el comercio y el país y los particulares es tán 
interesados como el Gobierno en que,- el Estado se sobreponga 
á sus necesidades, y el cooperar á este fin, sobre ser un 
deber, es un acto de sensatoz y de patriotismo. 
La deuda piiblica del Estado no .ofrece otras garan t ías 
que la de ser una obligación del Gobierno, y sin- embargo, 
nunca se desatiende y sus .cuantiosos intereses se pagan con 
regularida-d constante. 
Si en el transcurso, del tiempo urgencias imprescindibles 
ocasionan tal vez, en momentos c r í t i cos , conversiones ó di-
laciones, es siempre a- resarcir. y , porque j amás se desa-
tiende el derecho r se resarce con aumento de capital y de 
interés, como ja práctica justifica; de donde resuFta que el 
negociador con el Tesoro públ ico reporta ganancias hasta 
de las eventualidades que surgen contra e fmismo Tesoro, 
y asi se comprende que, los grandes capitales acudan siempre 
en servicio del Estado y los capitales pequeños , , qué son 
los llamados en esta suscricion, vacilen por pusilanimidad; 
pues los capitalistas estudian y ven las utilidades y á ellas 
sediri jen, mientras las fortunas pequeñas no avanzan, poi-
que no las ven, d is t ra ídas ó encerradas en círculos t ímidos 
y rutinarios. . 
Como la duda puede- residir en el vulgo, las razones de 
este Gobierno de provincia tienden, demostrando el" error, 
f vulgarizar la . conveniencia.' 
Dejando aparte los nobles impulsos que. deben conducir 
« 'os particulares á esta operación y . prescindiendo también 
oe que desatenderlos por pueri lés •inquietudes,, hijas'.de la 
. gnorancia', es-desatender en la fortuna' general ó del' Es-
wuo la particular ó del individuo que en la propiedad-y 
ñor l n ( ^ t r i a se robustecen ó se debilitan relativamente. 
ÍLPH-i ' í1*3 la ^ sor' Preciso reflejo; verdad bien com-
sos 4 t i 0 8 Puel3,os adelantados que acuden presuro-
a esta clase de llamamientos de su resoectivos Gobier-
rnlVrJai'a ?te.ndei' en las 'lecesidades públicas á las part i-
e e n ^ l i Conviene >ha*er eyidente que, aun sin estas ideas 
lar int r yHestos elevados pensamientos.,• el .peculio particu-
tiene, como el Gobierno ha . hecho sabsr, en garan t ías es-
peciales las siguientes: 
Efeudos . 
82 millones, casi la mitad del e m p r é s t i t o , -en bienes 
desamortizados por vender, que según es notorio 
y los resultados práct icos de las ventas acreditan, 
es tán tasados tan en poco que el éxito de la l i -
citación en venta duplica y triplica con frecuencia 
los tipos de las tasaciones, lo cual , bien considerado, 
ofrece por solo este-concepto la seguridad de la rea-
lización de todo el emprést i to . 
11 « 2 millones pagarés pendientes de realización de bienes 
•nacionales ya vendidos, que son seguro metálico por 
. el rematante y sinó por lo rematado. , 
64 millones por bienes' del Patrimonio que restan por 
vender, «tasados también en tipos mínimos y que en 
venta, prudencialmente, significan por lo menos una 
mitad más . 
18i |2 millones por pagarés de bienes desamortizados afec-
tos hoy al cumplimiento de otros contratos y libres 
en breve por esceso de garant ía , 
millones por el valor de los montes , y minas que el 
Estado enagena en beneficio de la propiedad y de 
la industria particular, sumando todo 
millones de escudos ó sean once más positivamente 
de lo necesario á la amortización y prác t icamente , en juicio 
probable ,* 'según resultados• anteriores, cien millones de es-
cudos más-de lo calculado dentro de seguridades absolutas. 
La amortización por sorteo de los' boiios del Tesoro de 
.200 escudos de valor, que representan el emprés t i t o , ten-
drá lugar ¿ n veinte a ñ o s , consagrándose á este fin cada 
a ñ o , á contar desde el corriente, 12.500.000 escudos. Un 
bono renta al año doce escudos que es el 6 p0^ de su valor 
en cifra y todos se emiten al 80 p0[0 de su valor nominal, 
con la ventaja del 20 p-|0 y un premio al contado del 4 p0i0 de 
lo qué se adelanta que- es el 2,40 p0[0 de todo el valor 
nominal.' • . ' ' 
Tanto el capital como .los intereses se cobran por el sus-
cri tor en la Tesore r ía en que se suscribe. 
E l emprés t i to ofrece en r e súmen estas ventajas: 
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En cuatro plazos. 
Pesos. 
Precio de un bono. 
Favor en la emisión. 
80 
20 
Valor del bono. 100 
Interés del capital nominal. 6p ' 
r a m í ^ 8 ' ' 0 0 en est.a operac ión , reporta un lucro cuai 
ren e i á todos constan si 
Interés del capital invertido que es el 6 por ochenta 
efectivos siendo 7,50 por ciento valor nominal. 7,50 
Beneficio al tomador, por cobro anual en la arfior- 1 
tizac¡on. del 20 p0[o que .no gasta y es favor en 
la emisión 1 
Beneficio anuaL mínimo. 8,50 
NOTA.—Si se considera como debe considerarse, que el 20" 
p"[0 de que no se ha desprendido el tomador, aplicado á 
cualquiera otra ope rac ión , al precio módico de 6 p0i0 de renta 
daría 1,20 de i n t e r é s , puede apreciarse, con esta adición, 
i el beneficio de un bono en 9,70 anual, y si se considera 
empréstito 016 ^ millones de escudos que representa el .! invertido dicho 20 p0io l i b r e , en la misma operación á plazos, 
sopre todas las garan t ías generales del Eátticíb ' 'como part ícipe de otro bono, dando el beneficio demostrado 
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de 8,50 por ciento anunl, daría 1,70 de in terés y puede 
apreciarse, con esta ad ic ión , la utilidad que un bono oca-
siona en 10,20 ánuo . 
A l contado. Pesos: 
Precio de un bono 
Favor en la e m i s i ó n . - . . . . . . . 20, 
Premio al t i rón . . , 2,4.0 
Valor de un bono 
77 '60 
j 22 '40 
. 100 
Interés del capital nominal 6p0[0 
Interés del capital invertido que al. 6 pot 77 '60 
resulta 7,73 per ciento. . •. . .* . . . . 7,73 
Beneficio al tomador por cobro anual en la amor-
tización del 22,40 por ciento que no desembolsa. . 1,12 
Beneficio mínimo anual. 8,85 
Iyí0TA-:_Si se • considera, como debe considerarse, que el 
22,40 por ciento de que no se ha desprendido el tomador apl i -
cado á cualquiera otra operación al precio módico de 6 p0^ 
de renta d i r í a 1,34 de in t e r é s , puede apreciarse, con esta-
ad ic ión , oí beneficio de un bono en 10,19 p0|0 anual, y si 
se considera invertido dicho 22,40 p0[0 libre en la misma 
ope rac ión , al contado, como parte de otro bono,-dando el 
beneficio demostrado de 8,85 p0[o anual, daría 1,98 de rema 
•y puede apreciarse , con esta ad ic ión , la utilidad que. reporta 
un bono 10,83 ánuo . 
E l Gobierno se reserva la' facultad de aplicar á la amor-
tización mayor suma, y-como todos los productos destinados 
al pago pueden realizarse y es natural realizarlos antes dé 
veinte años y su destino está ya dispuesto, la amortización 
tendrá que acelerarse y p m eso el Gobierno Supremo es-
pone que no es infundado esperar que en los siete añoá 
primeros se amortice la mitad del total emprés t i to ; bajq cuyo 
* cr i ter io , suponiendo,, con mucha holgura, que en catorce años 
se amortizase el lodo, resul tar ía que los veinte pesos ó veinti-
dós pesos cuarenta cént imos que'gana el tomador porcada 
bono según es la operación á plazos ó al contado, signi-
ficarían mayor ventaja, por dividirse en menor número de 
a ñ o s ; pues s i e n d o - í , 4 2 en vez del-uno figurado como be-
neficio al cobrar con "el reembolso generaí ," verificando la 
operación á plazos, se. eleva el beneficio anual positivo á 
8,92 y siendo 1,60-en vez de 1,12 figurado por el mismo' 
concepto al contado se eleva á 9,33 el beneficio anual po-
sitivo. 
Este sería el resultado general al que no se suman los 
beneficios del sorteo que con ellos significa al. contado, en 
el primer año 28,40 p.0/o y en el v igés imo, según sé ha 
expuesto, 1,12 que representan un término medio de 14,76. 
Con fines tan altos y garantias. tan legít imas como las 
que constituyen el emprés t i t o , ja perplejidad en acudir á 
su - es t ímulo , seria inconcebible; sobre que no hay en España 
negociaciones mas seguras que las efectuadas por el Tesoro 
póblicqu pues aunque circunstancias crít icas puedan afectar 
al c r é d i t o , los intereses del emprés t i to y el pr imer . plazo 
de la amortización garantidos en el Banco de España antes 
de fin de Junio del corriente a ñ o , con pagares de bienes 
enajenados -y así sucesivamente los de los venideros, res-
ponden sól idamente del pago de estas obligaciones. 
Y si como se desprende de las bases expuestas,' repor-
tan los bonos á los part ícipes en esta negociación nn inte-
rés efectivo tan importante, debe considerarse que si en la 
actualidad semejante in terés es ventajoso, lo se rá mucho 
mas cuando normalizada la gestión del Tesoro y en alza 
los valores públicos y suprimida ó reformada la caja ge-
neral, de d e p ó s i t o s , como se desprende de la exposición 
que precede al mencionado, decreto, no encuentren los capi-
tales colocación sino á reducidos tipos de in terés .y tengan 
que" lanzarse á empresas aventuradas, lo" cual acontecerá se-
guramente , transcurrida que sea la actual crisis política y es-' 
' tal lecida una situación definitiva. 
Sobre todas estas ventajas ofrece el emprést i to inversión 
noble y útil de existencias estancadas á las Corporaciones y 
Sociedades que, por su índo le , administran fondos de poco 
movimiento y poco beneficio, p res tándose también , en plazos, 
á ser fecunda aplicación de "economías per iód icas , con la cir-
cunstancia de devengar el total in te rés nominal de seis por 
ciento de todo el nominal valor desde la fecha del Prim* 
plazo en el que se invierte solo la cuarta parte del tote 
precio de la emisión ó sea la quinta ó el 20 p0i0 del valo, 
nominal . 
Las consideraciones expuestas persuaden á los capitales gr^ 
des y chicos á acudir, sin vacilacionas infundadas, á 
llamamiento en servicio del país y utilidad individual , , J 
guros de que en . cualquiera ocasión y en todo tiempo, aJ 
no existiendo la firmeza de tanta g a r a n t í a , el Estado aten. 
devh como ha atendido siempre sus grandes operaciones, comj 
no puede menos de hacerlo quien por ensanchar su crédjJ 
reconoce como España reconoció generosamente, no ha muchoJ 
deudas extrangeras cuya legitimidad se juzgó dudosa. 
En esta inteligencia reitero á los que quieran interesarJ 
en esta provincia en la gran operación de que se trata las si 
guientes disposiciones, que para realizarla- ha dictado el Go-
bierno Superior. . 
La suscricion estará abierta, desde el 10 al 25 de 
brero corriente, en la Tesorería central desde las ocho 
la mañana hasta las dos de la tarde. 
Tendrá lugar por los medios siguientes. 
i.6 El interesado en t regará en la caja, de la Tesorcfría ( 
tral la suma ó sumas que corresponden al 80. á al 20 
del número de bonos, según desee suscribirse para veri 
su pago, ya sea este en totalidad ó en cuatro plazos 
dos rñeses cada uno. • . 
2. " La caja facilitará én el acto al suscritor la oportui 
carta de pago que juátifique la entrega, con la e s p r e s í 
bastante á determinarla, ' hac i éndóse cargo en los libros gJ 
nerales de recaudac ión , *en un concepío estraordinario j 
operaciones del Tesoro, bajo el titulo de suscricion al enj 
présti to de W 0 millones. . 
3. ° El interesado-unirá la carta de pago al primer ejá 
piar del pedido de suscricion (modelos número 1 y 2!; 
los enviados á las Administraciones) que préviamente 
duplicado le facilitará la misma caja; y cuyos pedidos 
bidamente firmados p o r . e l suscritor, le serán canjeadosS 
la • propia oficina por el resguardo-interino espedido ó . | 
Ion (modelos números 3 y 4) según la suscricion haya 
á plazos ó al contado. Esté documento será á su vez ^ 
jeable' por los bonos correspondientes en el primer caso, 
r iñeado qiie sea el pago de todos los plazos; y en el i; 
gando cuando los bonos se hallen confeccionados. 
Las imposiciones hechas en la Caja general d.e 'Dapósii 
.de Ja. Península vencidas hasta el 25. de Noviembre úl 
'se admiten en pago del emprés t i to por los • capitales é ->! 
tereses que representen, asi como las obligaciones pendieoi 
de pago del Presupuesto general'de la Nación. 
Los súscr i lores a! emprést i to que prefieran satisface 
importe con el valor de pnslas' de plata ú oro podrán : 
rificarlo, realizando' la entrega en la Casa de Monedado] 
será i tasadas á su valor admitido como metá l i co -en la: 
sorería Central. 
Los resguardos interinos que las oficinas de Haciend 
t regüen á los suscritores á los bouos ñor que serán can 
dos, se admit i rán como metálico por su valor nominal en 
clase de afianzamientos por servicios públ icos . 
Manila 8, de Febrero de 1 8 6 9 . — M a n u e l de' Azcárr, 
M l V f f l M I L I T A 1». 
Servicio de .la plana dei 10 al I I ae /•' hretp de •l«(i9. 
Jefe.de día de in lra y extramuros, el Teniente Coronel Comanda 
Luis Suero. — ü e . i m a g i n a r í a , el Sr . Coronel i ) . - Manuel í i o scoso . 
.Parada , los Cuerpos de IH j í t i y i n i c i o n . — V i s i i h de Hospital y Provif 
-Ba ta l lón de Ar t i l l e r í a .—Sargento para ci pasto de los'enfern\,os, n.4 6| 
De ó r d e n del Exorno. Sr . General Gobernador' m i l i t a r de la " 
e l Coronel Tenic-nto Coronel Sargento m a y o r , Francisca de TorroL 
MAÍUNA, 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA. LAS DOCE DEL D*IA O E . H Ó ^ 
BUQUES JSNTIlAnOS.* 
De Dagupan , en Pangas inan , panco n . a 413 Jesús Nazn eiim 
d í a s de n a v e g a c i ó n , con 365 pi lones de a z ú c a r , 800 picos "de f i 
y 20 c e r d o s : consignado a l ch ino S i - Q u i a , su a r r á e z Celestino ftuirii 
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e n - i d , poniln n.0 Margarita (a) N a v a l , en 4 dias 
0^ npveeacion, con 101? p i lones de a z ú c a r , 330 picos de s ibucao , 
460 cávanos de arroz y 3 fardos de petate: cons ignado á D. Justo 
Puson, su a r r á e z Sinforoso Zarate. 
n i d en i d . , i d . n.0 208 M a r i a , en 4 d í a s de n a v e g a c i ó n , 
7900 'cavanes de a r r o z , 200 piezas de cueros de carabao y 36 
E o s de s ibucao: consignado al a r r á e z J o s é do Quin tos . 
De Magdalena, en Masbate , b e r g a n t í n n.» 18 P í e c h a , en 4 dias de 
ve j ac ión ' , con 318 piezas de maderas de diferentes clases 74,000 
W u e o s par t idos , 16,000 rajas de l e ñ a , ' 6 0 0 pedazos de bacauan y 
un carabao: consignado i D. Joaquin M o r e l l ó , su p a t r ó n O. G r e g o r i o 
1 " ü e ^ P a l a t n a n , en A l b a y , goleta ti.0. 164 Deméi en 3 d í a s " de na-
v e g a c i ó n , su cargamento 18 talacsanes de l e ñ a , 480 pa lmabrabas y 
mel-caneÍMS de la n á u f r a g a goleta B u s t u r i a n a : cons ignada á D . J o s é 
Felipe del. Pan, su capitaa 1). Manuel V i o n t s de Oaaindi , conduce 
de transporte ai c a p i t á n , p i lo to y cua t ro i n d i v i d u o s de la t r i p u l a c i ó n 
de la citada Bustur iana . 
De Ca^avan, bergant in-gole ta n.0 203 G ni pus citan o, en 6 d i i s ' de 
n a v e g a c i ó n , con 240 fardos de t a b i c o de a 4 q u i n t a l e s . 20 i d . de 
id de a 2 i d . y 400 fardos de Colecc iones : consignado í» los Se-
ñ o r e s Olaguiver Guivelondo y C.a, su p a t r ó n - ü . Jacinto de U g a r t e . 
De i d . , i d . i d . n .0. 186 s i n J u l i á n , en 5 dias de n a v e g a c i ó n , c o n 
728! fardos de tabaco de á 4 q u i n t a l e s , 410 i d . de i d . de.,!:^ 2 i d . , 
400 i d . de i d . de C o l e c c i ó n y 3 cajas .de c o r a : cons ignado k , Don 
Benito L . L e r m a , su cap i lan D. S a n t i i g o de Dond i s . 
• De D a g u p j n , en Pangas inan , p o n t i n n.0 96 san Vicente, en 6 d ias 
de n a v e g a c i ó n , con 944 picos de s i b u c a o , 1000 petates de b u ' r í , 81 
piezas de c u e r o s - d e carabno y vaca y 3 c e r d o s : cons ignado k Don 
Isidoro L . Co rde ro , su a r r á e z V i c e n t e - R . F ranco . ! 
De Santa Cruz , en Zambales , pane? n.0 282 D iv ina Pastora , en 3 
dias de n a v e g a c i ó n , o n 10,000 rajas de l e ñ a , 100 picos de s ibucao 
4 vacunos, 'SO. cerdos y 2000 atados de n i g u i : • cons ignado á l a r r á e z 
Agustin A v i l l i . 
De V igan , en l locos S u r , panco' n.Q 331 Bel la Flores ( .a)-Sla. E m i l i a , . 
en 4 dias de n a v e g a c i ó n , con 193 picos de m i g u é , 340 canastos de 
panocha, 100 cavanes de s a l , 23 p-icis de c e b i l l a s , 10 ce rdos y ^ 
pipas vacias: consignado ál ch ino Vicente Q a i a , su a r r á e z V i c e n t e 
Flores. • • . 
De Dagupan, en Pangas inan, p o n t i n n.0 164 Antipolo , en 6 d i a s ' 
de n a v e g a c i ó n , con 750 picos.de s i bucao : c n i s i g i n d o k P e t r o n i l a E n ' 
carnación", su a r r á e z A n d r é s S i s ó n . 
BUQUES S A L I D O S . 
Para Cagayan, vapor e s p a ñ o l Sudoeste, su cap i ian D. Vicente de 
la Torre . " . - • • 
Para P i togo , en Tayabas , goleta n".*0 238 Nueva S a b i n i , su p a t r ó n 
D. Manuel Madariaga. 
Para Batangas, p o n t i n .n.0 267 S&j imia Remedio; su a r r á e z D. Ma-
riano Javier. .• . . 
• Para Mindoro , pont in n.0 i d i - U u s c s , su arraes Anton io V i l l a g o n - - í 
aalez. • * . . !$ l§6' ^AO'éíV.p'VJÍ'/^ú 3 i Í '^ff'i%':iXQ*fÉtk0' 
Para Sta. Cruz de M a r i n d u q u e , panco n.0 332 Concepción (a) Pajar i to , 
su arráez- Engracio Valenc ia . . ; . 
Para l locos S u r , i d . n.0 303 A le ja iv lr ino , su a r r á e z . Anacle to A n -
d r a j a o ; . y de pasageros dos soldados del r e g i m i e n t o i n f a n t e r í a n ú -
mero 8 , l i cenc iados-por . cu -mpí idos . 
Manila 9. de Febrero de 1 8 6 9 . — / I f a n w e í J . Mozo. 
• ANÜNGi.OS O R C I A L K S . • 
• SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE F I L I P I N A S i , 
ch ino Yu-Tiaoeo n.0 18394, empadronado en esta p r o v i n c i a , ha 
Peaitio pasaporte para regresar á su p a i s : lo que se anuncia al p ü -
de 1849° Cl,raphm,ent0 ^ ai,t-- 20 ' d t l bando de 20 de Diciembre . 
Manila 3 de Febrero de 1 8 6 9 . — r V m í w r ^ . • 0 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA.PUBLICA 
DE FILIPINAS-
Islas 6rÍen fiel E^cmo.- Sr- In tendehte genera l de Hacienda de estas^  
queda a h t r t J 1 8 8 •pUblÍC0 q u e ' desde e l dia 8 del ™ ^ mes, Tm Zl^L*VQ?uV0 para c o n d l ' c i r á E s p a ñ a desde, esta Capital JV"'^Jtf .de tabao0 r ama ' 0011 arreg1o a í pliego" de condic iones 
'.ue oe inserta a c o n t i n u a c i ó n . . 
es tensmicintUdn1l25 SreS' Comcrciantes "a quienes convenga pres tar 
horas h E ; Z p a s v a r a esta Secretaria de la In tendenc ia en 
inscriban sus h n n í í ' " 3 ' \ ^ de q.ue Por r ^ u r o s o ópd'en de turi10 sus buques en dicho registro; bajo eL concepto de que 
quedark def in i t ivamente cer rado e l m i é r c o l e s 17 del actual k las diez e n 
punto de su m a ñ a n a . 
Manila 6-de Febre ro de 1869 .—Mariano Carreras y Gonzá lez . 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE COLECCIONES Y LADORES DE TABACO DR F I L I -
PINAS.— Pliego 'de condiciones que redacta esta Admnistracion central 
para remitir á las fábricas de la Peninsula desde los depósitos esta-
blecidos en esta C a p i t a l , 6,000 quintales de tabaco r a m a ; en cumpli-
miento de lo dispuesto por' la Superioridad, y con sujeción a las ¿ íeales 
órdenes de 14 de Junio y % de Diciembre de 1838. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
1 . a La In tendencia de Hacienda p ú b l i c a de estas Islas anunc ia rk 
por la Gaceta de Manila y edic tos que so fijarán en la misma I n -
tendenc ia , a d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana y Cap i t an í a del P u e r t o , la r e -
mesa k l a Peninsula den t ro de m o n z ó n de los 0.000 quinta les de tabaco 
r a m a , desde el Puerto de Mani la , punto de embarque . El reg is t ro es-
t a r á ab ier to hasta el dia 17 del a c t u á l Febre ro . 
2. a Desde el dia de los anuncios queda abier to en el despacho 
del Excmo. Sr. In tendente e l reg is t ro para que suscriban los capiLanes, 
consignatar ios ó armadores e s p a ñ o l e s de este c o m e r c i o , los buques 
con que se comprometan c o n d u c i r k E s p a ñ a d icho tabaco en ho ja , 
por cuenta de la Hacienda,- bajo e l p rec io de 2 1 ' 5 0 reales ve l l ón por , f le te 
de cada qu in ta l en p r o g r e s i ó n descendente para el puer to de (laciiz. 
3. a No se a d m i t i r á k reg is t ro n i n g ú n b u q u é que no se hal le su r t o 
en la b a h í a de este p u e r t o , n i por mas cant idad de tabaco que la 
que pe rmi ta la capacidad na tura l de cada uno de e l los . 
4 . a Cada tres dias p u b l i c a r á la I n t e n d e n c i a , en la Gacela de M a -
nila y por edictos que fijará .en los puntos s e ñ a l a d o s en la c o n d i c i ó n 
T.a, el n o m b r e de ios ' buques • r e g i s t r a d o s , la fecha en que lo ha-
yan sido y la can t idad de tabaco . pedida para c o n d u c i r . 
3.a Los t e r c i o s . m e d i r á n de nueve á. diez p i é s c ú b i c o s los de k 
dos q u i n t a l e s , y el doble los de a cua t ro . 
6. " A pesar de lo manifestado en e l a r t í c u l o an te r io r no se h a r á 
a b o n ó a lguno por el esceso de • c u b i c a c i ó n en los tercios que m i d a n 
mas , n i se r e b a j a r á po r los que t e n g i n m e n o s ; sino que se s a t i s f a r á 
por el. flete de cada q u i n t a l el prec io que se es t ipu le , debiendo los 
contrat is tas r e c i b i r los tercios que se les e n t r e g u e n , s in r e c l a m a c i ó n 
en esta par-te. 
7. a Ñ i n g u n buque p o d r á l l eva r menos de cuatro m i l quinta les . 
. 8.f En e l acto de la a d j u d i c a c i ó n de lo's ca rgamentos , el E x c m o . Sr . 
In tendente m a n i f e s t a r á á los capitanes ó cons ignatar ios de los barcos 
i n s c r i p t o s , el n ú m e r o de quintales de h i e r r o ó cobre que el cuerpo de 
a r t i l l e r í a tie este depar tamento r e m i t i r á á E s p a ñ a , cuyo mate r ia l r e c i -
binán. los buques en este p u e r t o . 
9. a No p o d r á adjudicarse k n i n g ú n barco cargamento de tabaco 
r a m a , s in publ icarse con la debida a n t i c i p a c i ó n y con a r r eg lo k iá 
c o n d i c i ó n 2.a de este pliego. 
.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
10. Los capi tanes , cons ignatar ios ó armadores firmaran el acta de l 
r e g i s t r o ; fijando la cantidaci de tabaco que se o b l i g u e n k c o n d u c i r 
a l flete i n d i c a d o , s iempre que no haya o t r o a r m a d o r , , c a p i t á n ó c o n -
s ignatar io _ de J juque, su r to en b a h í a , que durante los dias en que 
estara aoier to ü i c h o r e g i s ü o , mejore ei flete en favor de la Hacienda. 
El j e g i s t r o cons t i tuye por s í u n con t ra to de fletamento, quedando o b l i -
gado el c a p i l a n , cons ignatar io ó a rn i ado f k la c o n d u c c i ó n del t abaco , y 
responsables de e s t a . . o b l i g a c i ó n los ih ismos buques. 
M . R e c i b i r á n los buques el tabaco preparado para r emi t i r s e k Es-
p a ñ a , po r el o r d e n n u m é r i c o que tengan en la i n s c r i p c i ó n , al cer-
rar la la In tendencia genera l de Hacienda. 
12. -Ai so l ic i t a r los d u e ñ o s ó cons ignatar ios la i n s c r i p c i ó n de sus 
buques .en e l r eg i s t ro de. la In tendencia g e n e r a l , d e s i g n a r á n el n ú -
mero fijo de quinta les que deseen se les a d j u d i q u e , s e g ú n la capa-
c idad de a q u e l l o s ; en el concepto de. que no se les e n t r e g a r á mayor 
n ú m e r o en per ju ic io de o t ros , ni p o d r á l l eva r me.sos; y para ev i ta r 
que a lguno pida con esceso, dejando d e s p u é s una parte s in cargar , 
se e x i g i r á por cada qu in ta l que se l * H e en e s t e . c a s o , una mul t a 
de la m i t a d del p r e c i o . e n que se hubiese adjudicado, el flete, 'paga-
dera en papel de m u l t a s , que se u n i r á a l espediente antes de su par-
t ida del puer to de embarque . 
13. S e r á de cuenta de los d u e ñ o s , - cons ignatar ios ó capitanes de 
lo s buques conductores de los 6,000 quin ta les espresados, todos los 
gastos concernientes k los mismos b u q u e s , como t a m b i é n los de 
carga y estiva del tabaco desde el i n t e r i o r de los almacenes y los d é 
descarga en el puer to k que se e n v í e el t abaco , hasta ver i f icar la entrega 
en las F á b r i c a s ó almacenes que para su recibo dest inen los Di rec-
tores , ó por su f a l l a , los gefes pr inc ipa les de Hacienda en e l pue r to 
de la descarga. 
{ i . Los d u e ñ o s , cons ignatar ios ó capitanes de los buques conduc-
tores r e s p o n d e r á n de todas las faltas de peso que no se repulen como 
mermas naturales del tabaco , k j u i c i o - d e la D i r e c c i ó n general de Reu-
tas Estancadas de fa P e n í n s u l a ; satisfaciendo los que correspondan a l 
tabaco rama al respecto de ve in t iocho escudos por q u i n t a l cas te l lano. 
.Por. mermas naturales se e n t e n d e r á n las de r e s e c a c i ó n ó d e t e r i o r o , 
considerada la distancia y e l t i empo que tenga el tabaco enfardado. 
15. Á la" l legada a l puerto de la P e n í n s u l a k donde se destina e l 
c a r g a m e n t o , el cons igna ta r io ó c a p i t á n de todo buque conduc to r del 
tabaco -de cuenta de la H a c i e n d a , se p r e s e n t a r á al Di rec to r de la 
F á b r i c a , y en su defecto al gefe p r i n c i p a l do Hacienda con el c 'no-
cimiento- , para los efectos consiguientes k la descarga, rec ibo y recono-
c imien to de a q u e l , sujetando el buque a d e m á s á las m e d i d a s . d e pre-
c a u c i ó n que él menc ionado Di rec to r ó y u t o r i d a d de Hacienda acordare . 
• 16. Los contrat is tas q u e d a r á n obl igados a c o n d u c i r , sin costo n i 
r e t r i b u c i ó n a l g u n a , desde los puer tos k donde f u e s e n • d e s t i n á j d ó s los 
buques cargados de tabaco , al r e t o r n o , la moneda de cobre y o t ros 
efectos dé peso de cualquiera clase que el gobierno Supremo quiera 
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r e m i t i r á estas I s l a s , s iempre que puedan cargar lo como ' las t re . En 
este caso sera de cuenta del Gobierno satisfacer e l i m p o r t e de los 
gastos hasta dejar d ichos a r t í c u l o s sobre la cub ie r ta de los buques 
en lá P e n í n s u l a , y los que se o r i g i n e n en esta Capital desde e l cos-
tado de e l l o s , hasta el paraje donde se destine ó conduzcan. Del 
mismo modo l levaran los buques como l a s t r e , los c a ñ o n e s , h i e r r o v ie jo 
y cosas de peso parecidas , cuyo e n v í o puede ser necesario. 
DERECHOS Y RESPOSÁBIUDADES DE LAS'PARTES CONTRATANTES. 
17. E l reg is t ro se l l e v a r á por o rden n u m é r i c o c o r r e l a t i v o , y h cada 
c a p i t á n ó consignatar io de buque r e g i s t r a d o , se e n t r e g a r á po r la I n - ' 
tendencia general un doeamenlo que acredi te la fecha y n ú m e r o del 
reg i s t ro ó i n s c r i p c i ó n , en e l que c o n s t a r á los nombres de los buques 
que se hal len regis t rados con a n t e l a c i ó n , y que no hubiesen realizado 
su cargamento . 
18. En el caso de que duran te los dias que d e b e r á estar ab ie r to 
e l r e g i s t r o , se mejorase e l flete á favor de la Hac ienda , se h a r á 
saber osla mejora en el m i s m o dia á los capitanes ó consignatar ios 
de los buques regis t rados con a n t e l a c i ó n , para que en el t é r m i n o de 
v e i n t i c u a t r o horas manif iesten s i aceptan la rebaja de l flete; si no 
la aceptasen ó dejasen co r r e r d icho t é r m i n o s in contes tar , se enten-
d e r á que renunc ian á la p r i o r i d a d . del r e g i s t r o , y se c o n s i d e r a r á 
se r e l p r imero para r e c i b i r el cargamento i el buque del c a p i t á n ó 
cons ignatar io que hubiere hec*o la rebaja del flete. 
49. S e r á nulo todo reg is t ro de buque que d e s p u é s de insc r ip to r e -
sul tare po r e l r econoc imien to de la m a r i n a , que d e b e r á reconocer to -
dos los que deseen cargamento de t abaco , que carece de las c i r -
cunstancias que se requ ie ren para e l embarque y c o n d u c c i ó n de efectos 
p o r cuenta de la Hacienda. 
El resul tado de d i c h o r econoc imien to se h a r á constar en una cer-
t i f i c ac ión que d e b e r á presentarse á la In tendencia g e n e r a l , en el con-
cepto de que s e r á autor izada po r los ingenie ros Navales de la Co-
mandancia general de Marina de este A p o s t a d e r o , que p rac t iquen aquel . 
2ü . P a r á evi tar per juicios á la Hacienda y respecto de los navieros 
toda esnecie de que ja , no se c o n s e n t i r á ni aun por conveniencia y 
v o l u n t a d de los capitanes ó cons igna ta r ios , se cedan unos á o t ros el 
t o d o ó parte de los ca rgamen tos , se aplacen la c o n d u c c i ó n de estos 
h la P e n í n s u l a , ó se cambie el ó r d e a n u m é r i c o c o n que han sido 
regis t rados los buques; s ino que precisamente ha de ser cargado y 
conduc ido el tabaco en los buques para que se hubiese p e d i d o , en las 
é p o c a s co r re spond ien tes , y po r el ó r d e n mismo con que h u b i e r e n s ido 
reg i s t rados . 
24. No p o d r á n los capitanes df^ los buques emplea r •con esceso e l 
p i é de gato para la estiva d e l . t a b a c o , en l a . i n t e l i g e n c i a de que de-
biendo reconocerse d icha estiva á fa llegada de los buques á la-Pe-
n í n s u l a , si resultasen por efecto de ella inu t i l i zados algunos tercios 
ó per judicado su c o n t e n i d o , s e r á de cuenta del conduc to r la compo-
s i c i ó n de aquellos á s a t i s f a c c i ó n del Di rec to r de la E á b r i c a , satisfa-
c iendo ademas el diez por ciento del va lor de l tabuco p e r j u d i c a d o , c o n -
s i d e r a d o este al prec io de ve in t iocho escudos q u i n t a l cas te l lano. 
22. Q u e d a r á n á beneficio de la Hacienda los eficesos de peso que,' 
respecto de lo g u i a d o , se encuen t r en en el puer to donde fuese des-
t i n a d o ; s in que le quede derecho al con t ra t i s t a á rec lamar parle n i can-: 
t i d a d alguna por flete de el los . 
23. Los buques se c a r g a r á n uno á u ñ o para evi tar confusiones, 
s i n per ju ic io de que lo ver i f iquen dos ó mas á la vez , caso que lo 
pe rmi t an las condiciones de los almacenes. 
24. En e l caso de que la A u t o r i d a d Super ior de te rmine se remese 
tabaco e l a b o r a d o , la Hacienda a b o n a r á un escudo por caaa m i l l a r 
que se e m b a r q u e , cua lquiera que fuese la mena á que cor responda y 
envase en que se coloque-
23. En e l caso de no haber buques nacionales á quienes convenga 
la c o n t r a t a c i ó n de. este fletámento, se a d m i t i r á n proposiciones para 
ver i f ica r la c o n d u c c i ó n é n bandera ex t r ange ra , con las miomas c o n -
diciones que aquel los . 
26. S e r á igua lmente nulo e l r eg i s t ro de buque que á los tres dias 
de cer rado no se ha l le en d i s p o s i c i ó n de r e c i b i r e l c a r g a m e n t o , asi 
como t a m b i é n s i - á los t r e i n t i r dias de haber empezado la carga no 
se hace á la mar . 
27. La Hacie'nda p ú b l i c a se ob l iga á en t regar en esta Capital la 
m i t a d del flete de tabaco d e s p u é s de ver i f icado el embarque y f i r -
mados po r el c a p i t á n ó sobrecargo del buque los conoc imien tos , y la 
o t ra m i t a d en la C o r t e , á los t re in ta dias de efectuada la descarga 
•43ü e l puer to á que el tabaco fuese dest inado. La a n t i c i p a c i ó n de l 
medio flete en esta Capital s e r á en concepto, de aux i l i o s á cuya devo-
l u c i ó n se o b l i g a r á a l cons igna ta r io del buque en caso de p é r d i d a de 
es te , garant izando a l efecto dicha o b l i g a c i ó n la pó l i z a del seguro del 
buque , ó personas de a r r a i g o , á s a t i s f a c c i ó n de la T e s o r e r í a Central 
de Hacienda p ú b l i c a . 
28 . S e r á de cuenta del cont ra t i s ta la c o n d u c c i ó n 'de los impresos 
que la Hacienda p ú b l i c a t iene que r e m i t i r á la P e n í n s u l a en la , ac-
t u a l i d a d . Dichos impresos estaran contenidos en -23 ó 30 cajas pre-
cisamente de las dimensiones de 32 pulgadas de l a r g o , 23 de ancho, 
por 26 de a l i o , y en el caso -de que sean dos ó mas los con t r a -
t istas se d i s t r i b u i r á n estas p roporc iona lmen te entre los mismos c o n 
ar reg lo al n ú m e r o de quinta les de tabaco que cada uno Ijaya- de t ras -
p o r t u r ; debiendo pasar á recoger los á l a C a p i t a n í a del Puer to de esta 
Capi ta l . 
29. " Los buques á quienes se adjudique el todo ó parte del t a -
baco de que se t ra ta d e b e r á n dar la vela del puer to de Cebú para 
e l de su dest ino antes del dia 15 del e ñ l r a n l e mes de Marzo en que 
se c ie r ra la m o n z ó n favorable para E s p a ñ a , y si par cua lqu ie r c i r -
cunstancia no lo ve r i f i casen , e l con l ra t i s ta queda ob l igado á sat is-
facer e l to ta l i m p o r t e del segura del re fe r ido a r l i c u l o . 
Manila 3 de Febrero de 1 8 6 9 . — E Í A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , Níc'asio Si. 
Llanos . S 
CONTADURIA DE HACIENDA PUBLICA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
No h f í b i é n d o s e presentado l i c i t a d o r en la subasta que tuvo lugaf 
el dia 30 de l pasado E n e r o , para la c o n t r a t a c i ó n de las obras ^ 
fabrica que exige la r e c o m p o s i c i ó n del puente grande de piedra sj. 
tuado en esta Capital en t re e l r i o Pas ig , por acuerdo d e l Exorno 
Sr. > res idente de la Junta de Almonedas se convoca á una nuova,l | 
c i t a c i ó n y subasta para el d ia 13 del c o r r i e n t e mes á las 12 de su 
m a ñ a n a en los estrados de la In tendencia de Hac ienda , bajo las mismaj 
condic iones con que fué anunciada la subasta an t e r io r y que se en. 
cuen t ran publicadas en las Gacetas desde el 17 al 30 de Enero próximo 
pasado, s e ñ a l a d a s c o n los n.es 1 7 , 1 8 , 2 0 , 23 , 2 6 , 27 , 
Manila 3 de Febre ro de 1 8 6 9 . — C . E s c a n d m . t, 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE FILIPINAS. 
L a i goleta n.0 213 Fidel idad s a l d r á e l m i é r c o l e s .10 del corr iente! 
las cuatro de su tarde con dest ino á C e b ú y Dinagat en Surigao 
s e g ú n aviso rec ib ido de la C a p i t a n í a del Puer to . . 
Manila 8 de Febrero de \%§§.—Ha%üñas. 
Lá- barca e s p a ñ o l a A u r o r a s a l d r á para L ó n d r e s el m i é r c o l e s 10 
actual., s e g ú n aviso rec ib ido de la C a p i t a n í a del Puer to . 
Manila 8 de Febrero de 1 8 6 9 . — í / a z a w a s . 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA. 
E l j u é v e s .once del c o m e n t e de H á 12 de su . m a ñ a n a t e n d r á lugar 
en esta Aduana la venta en subasta p ú b l i c a en p r o g r e s i ó n ascendente, 
de tres .canastos de patatas con peso de t re in ta l i b r a s en la cantidad* 
de E. 3 . 
Manila 8 de Febrero de \ § < o § . ~ O h r e g o n . 3 
PRESIDIO DE MANILA. 
Debiendo adqu i r i r se var ios u tens i l ios y enseres para el uso de estít 
pres id io y su Hospi ta l p r o v i s i o n a l ; las personas que quieran prestar eslf! 
servic io pueden acud i r á la of ic ina del Deta l l de dicho p re s id io . siJ 
en e l m i s m o , d ó n d e hasta e l dia 14 del a c t u a l , e s t a r á de man.ifiesiij 
los precios y n l iego de condiciones, a que d e b e r á n sugclarse para l i | 
subas ta , q u e t e n d r á luga r en dicha fecha á las 9 de su m a ñ a n a . I 
Manila 6 de Fubrero de 1869. — El C a p i t á n mayor , Idalb ¡to m 
R a m e a n . • ' • • 6 
SECRETARÍA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
No h a b i é n d o s e presentado l i c i t a d o r en la subasta que tuvo lugar 
e l dia 6 del ac tu i i l para la c o n t r a t a c i ó n de un buque d e ' v e l a dn 
280 á 300 toneladas de r eg i s t ro para e l se rv ic io de dos espedicioJ 
nes anuales en t re esta Cap tal y las Islas Mar i anas , po r acuerdodei 
Excmo . Sr . Presidente de . esta Junta se convoca á una nueva lici| 
tac ion en los estrados de la In tendenc ia general para e l dia 27 ddl 
actual mes á' las doce de su m a ñ a n a , bajo las mismas condicione^  
c o n que fue anunciada la subasta an t e r io r y que se encuentran pii 
bl icadas en las Gacetas de esta-.Capital d e s d e . e l 1 3 ^ 0 Enero úllimoi 
Manila 8 de Febrero de 1869.—Francisco Rirgent. 6 
7.- - -SEGGÍON. 
ALCALDIA MAYOR DE LA PROVINCIA DE CAGAYAN, ;1 
Novedades desde el dia 22 al 'de la fecha. , a 
Salud pública.—Buena._ 
Coseclias.—So han terminado los trasplantes del tabaco y m 
siembras del maiz y'las sementeras de uno y. otro artículo pre-; 
sentan en la actualidad buen aspecto pero • principia á hacersej 
sentir la falta de lluvias y. en el pueblo de Aparri se han per-í 
dido los semilleros de palay por la excesiva sequia. 
• Obras públicas.—Los polistas de Claveria se ocupan en abrirj 
una calzada en el monte de 'Gamalagganan que les ponga eij 
comunicación fácil con el pueblo de Pamplona. Los de LallM 
Gattaran y Nassiping en la -recomposición del camino que uníj 
á estós tres pueblos. Los de Pamplona y Maláueg los priind 
ros en la construcción de una Escuela-para niñas, ,y los segun-j 
dos en la-recomposición de escuela de niños.' 
• Hechos ó accidentes wm'o.s'.—El . dia 20 del actual se pagó M 
las 26 primeras cabecerías de este pueblo el tabaco icosecha'H 
en el año próximo pasado distribuyéndoles doscientos mi ^'í 
noventa escudos que importaba el que" se les habla aforado M 
biéndose cojido en esta colección en dicho año 3.77.128 fer'I 
dos y apesar de lo pagado •" se adeuda todavía á estos cose-j 
cheros' la cantidad de un millón cuatrocientos siete mil escudosj 
Precios corrientes en Apa r r i . 
Arroz corriente, venta por mayor, 8 escudos 75 cénls."cavan; agu?ri 
diente anisado, 6 escudos arroba; vino de ñipa, 10 escudos tinaja- I 
• •Tuguegar:^ 29 de. Enero de 1869.—.El Alcalde mayor, "^i 
métrio L . .Montenegro. 
BIWONDO.—IMPRENTA DB M-C-UPL SJNCHSZ Y C.» 
